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Új díszletek,- fényes kiállítással és jelmezekkel.





Bérlet 177-ik szám 0 “
május hó 6-án,
új díszletek,-fényes kiállítással és jelmezekkel, harmadszor:
NAPFOGYATKOZÁS
Bohózatos operette 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Ifj. Bokor József.
S Z E M É L Y E K :
Csalavalahaj, Kuka sziget fejedelme 
Azra, leáüya — —
Klnkán, miniszter — —
Dümbürgin, Kumaszi sziget fejedelme 
Gsicska, felesége — —
Palmerston Eduárd, tengerész hadnagy
Smith, gyermekkori nevelője —

































rabszolgák, rabnők, Kuka sziget népe, Diimbiirgin harczosai, tengerészek. 
Történik Afrikában, Kuka szigetén.
A darabban előforduló „kopogó n é g e r  tán©5“-ot járják: Füzy Barna, Szabó Sándor, Pálfi B., Alföldi A., Nagy József, Antalfi Antal.
B C e l y é L r a l c :  Földszinti ős I* emeleti jpálioly 9 kor* Osíiládi páholy 12 kor*  ^ II* emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40fll. V IH -tól-X IU -ig 2 kor. X lIÍ-tól-X V II-ig  
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fii, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely 40 fii.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u 8—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
iS T  Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros,
E sti pénzt árny it ás 6, az ©léadás kezdete  vége 10 órakor.
Holnap, kedden, május 7-én, bérlet 178. szám. „A“ búcsúfellőpteül:
Eredeti népszínmű 3 felvonásban.
IM I t i  s  o  r ;
Szerdán, május 8-án, bérlet 179. szám „B“ — az operette személyzet búcsiífellépteül: A  v io s e a d m i r á l i^ ,  Operette 3 felvonásban.
Csütörtökön, május 9-én, bérlet 180. szám „C“ — a drámai személyzet utolsó felléptéül és búcsűdő&dásul: A  b a g d a d i  hö ro aseg ö ő . 
Színmű 3 felvonásban. I r ta : Dumas S,
Debreosen, 1801. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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